Boise Junior College A Cappella Choir Annual Christmas Carol Concert (UP 615) by unknown
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THE BOISE JUNIOR COLLEGE A CAPPELLA CHOIR 
C. Griffith Bratt, Conductor 
Presents 
ANNUAL CHRISTMAS CAROL CONGER T 
Assisted by 
The Mixed Quartette - The Girls' Trio 
Lucille T. Forter, Director 
BOISE JUNIOR COLLEGE AUDITORIUM 
Sunday, December 14, 1958 8:15 P.M. 
Public Invited 
PROGRAM 
SHEEP MAY SAFELY GRAZE 0 ••••• 6 • • • • J. S. BACH 
ORGAN 
THE TwELVE DAYS oF CHRISTMAs (ENGLISH CAROL) 
ARRANGED BY NiGHTENGALE 
ENSEMBLE GROUP I 
Sus ANN I (GERMAN CAROL) ARRANGED BY To ScoTT 
GtRLs' TRIO 
0 CoME ALL YE FAITHFUL CANTUS OtVERSI 
AUDIENCE AND ORGAN 
0 COME 9 ALL YE FAI THF"UL, 
JOYF"UL AND TRIUMPHANT, 
0 COME YE, 0 COME YE TO BETHLEHEM. 
CoME, AND BEHOLD HtM, 
BoRN THE KtNG or ANGELs: 
REF"RAIN: 0 COME 1 LET US ADORE HtM 9 
0 COME, LET US ADORE ~IM, 
0 COME, LET US ADORE H1M 1 
GHRIST, THE LORD. 
SiNG, CHOIRS Of" ANGELS, 
SiNG IN EXULTATION, 
S!NG 9 ALL YE CITIZENS Of" HEAVEN ABOVE: 
GLORY TO Goo, GLORY IN THE HIGHESTI (REF"RAIN) 
YEA, LoRo, WE GREET THEE, 
BORN THIS HAPPY MORNINGj 
JESUS 9 TO THEE BE ALL GLORY Q i VEN;; 
WORD OF THE FATHER 9 Now IN FLESH APPEARINGJ 
(REF"RAtN} 
Lo, How A RosE E 1 ER BLOOMING • o o • Mo PRAETORiUS 
CAROL or THE BEL~s (Russi.AN CAROL) ARRANGED BY W1LHOUSKY 
BESIDE THY CRADLE HERE I STANO (CHORALE) 0 0 J. s. BACH 
CHRISTMAS IS COMING 
As JoSEPH WAs A-WALKING 
0 c 0 0 Q 0 0 ~ 0 
0 • ~ 0 • • 0 
CHOIR 
E. T. M1LKEV 
D. Moe: 
DEcK THE HALLS wt TH BouGHS OF HoLLY (ENGLISH CAROL) 
ARRANGED BY ERICKSON 
ENSEMBLE GROUP I 
LuLLE, LuLLAY (TENNESSEE CAROL) ••••• NtLES-DEBRANT 
GtRLS 1 TRIO 
Goo's INF"ANT SoN • • • • • • • • • • M. PRAETORIUS 
PAr-A-PAN (FRENCH CARoL) • ~ ••••• OxFORD CAROL BooK 
LAY DowN YouR SrArrs (FRENCH CAROL) ARRANGED BY WASNER 
LET CARoLs RING (SwEDISH CAROL) • ARRANGED BY BLACK 
CHOIR 
Intermission 
0 HoLY BLISSFUL NIGHT • o • o •••••••• ANoNYMous 
NEVER WAs A CHILD So LOVELY (AMERICAN CAROL) 
ARRANGED BY NILES 
MIXED QUARTETTE 
SILENT NIGHT, HOLY NIGHT • 0 0 ••• 0 •••• F. GRUBER 
AUDIENCE AND ORGAN 
SILENT NIGHTl HOLY NtGHTt 
ALL IS C~LM, ALL IS BRIGHTo 
ROUND YON VIRGIN MOTHER AND CHILD! 
HOLY INFANT, SO TENDER AND MILD, 
SLEEP IN HEAVENLY PEACE. 
St~ENT NIGHTl HoLY NIGHT~ 
SoN or Goo, LOVE's PURE LIGHT 
RADIANT BEAMS FROM THY HOLY rACEp 
WITH THE DAWN Or REDEEMING GRACE, 
JESUS, LORD~ AT THY BIRTH 0 
WEIHNACHTSGESANG 0 • 0 ••• ~ •• 0 0 0 • 
ENSEMBLE GROUP 2 
SiNG WE THE VIRGIN MARY (AMERICAN CAROL) 
• M. AG.RICOLA 
ARRANGED BY NILE$ 
0 JEsu SWEET, 0 JEsu MILD o • • • • • • J. S. BACH 
CHRISTMAS CRADLE SONG •' 0 0 •••• 0 ••• G. SCHUMANN 
GRETCHEN Horr, SoLOIST 
CHOIR 
HERE WE COME A WASSAILING (ENGLISH CAROL) 
OXFORD CA~OL BOOK 
ENSEMBLE GROUP I 
THE SHEPHERD's CAROL (t~RLY AMERICAN) 
CoME THou SAVIOR or ouR RACE (CHORALE) 
CHOIR 
Joy TO THE WORLD • • 0 0 
0 0 
CHOIR, AuDIENCE AND ORGAN 
Joy TO THE WoRLDl THE LORD IS COMEj 
LET EARTH RECEIVE HER KiNG; 
LET EVERY HEART .PREPARE Ht M ROOM, 
AND HEAVEN AND NATURE SINGo 
0 Wo BiLLINGS 
CHRISTIANSEN 
HANDEL_-MASON 
HE RULES THE WORLD WITH TRUTH AND GRACE, 
AND MAK£5 THE NATIONS PROVE 
THE GLORIES Or H1s RIGHTEOUSNEss, 
' AND WONDERS Or HIS LOVEo 
SoPRANOs 
T E 0 D I E AK AN A .. 
CHOIR ~ERSONNEL 
ALTOS 
MARY Bl LLS 
KRISTIN ARTIS 
LoRRAINE ATKINSON 
LINDA COLE 
CAROL BYRAM 
BETTE tULCHER 
MARILYN GASKINS 
DoROTHY HARTSHORNE 
GRETCHEN HorF" 
DEANN DALEY 
BRENDA GRIF"F"JN 
1;3Eui. AH HoLMES 
SusAI\I Hurr 
EvELYN KERR 
DONNA LAPR Is t 
JuNE ScHMITZ 
SHARON TRAVER 
TE;NORS 
Bee ADKINS 
GEORGE CROWE 
JERRY HALL 
JERRY MADDEN 
SAM SrtMPLE 
SoPRANOS 
DoNA NEwMAN 
DoROTHY REA 
B.E: TH RoDWELL 
ELEANOR SHUEE 
BASSES' 
JtM ANDERSON 
RAY BROOMF"IELD 
ALL AN CAMERON 
JoHN DAwsoN 
EuGENE L~ TTMAN 
J·ERRY pI GER 
KENT YAHRES 
ENSEMBLE GROUP ~ 
ALTOS 
LORRAINE ATKINSON 
BRENDA GRIFFIN 
BEULAH, HOLMES 
BETH RoDWELL 
BETTE Fut..CHER 
DoROTHY HARTSHORNE 
ELEANOR SHUEE 
BASSES \ 
TENORS 
JERRY HALL 
J'E RRY ,. MADDEN 
SAM STI MPLE 
SoP RtNOS 
KRISTIN AR.TIS 
JUNE SCHMITZ 
TENORS 
JERRY HALL 
SAM ST 1 MPL e: 
MIXED QUARTETTE 
KRISTIN ARTIS 
GRETCHEN Herr 
JERRY HALL 
JIM ANDERSON 
., 
JACK BEERS 
JIM FREEMAN 
ENSEMBLE GROUP .2 
ALTOS 
BETTE; FULCHER 
MARILYN GASKINS 
BASSES 
JIM ANDERSON 
EUGENE LUTTMAN 
GIRLS' TRtO 
KRISTIN ,ARTIS 
ANN PowELL 
GRETCHEN HorF' 
ORGANIST 
LArn SIMPSON 
